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ABSTRAK 
Memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dalam hal ini pasien adalah hal penting yang 
mempengaruhi kepuasan pasien. Pasien yang puas merupakan aset yang sangat berharga karena apabila 
pasien puas mereka akan terus melakukan pemakaian terhadap jasa pilihannya. Kepuasan pasien rujukan 
dalam era Jaminan Kesehatan Nasional  di ruang rawat inap  RSUD Kota Makassar. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah analitik dengan rancangan  deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
pasien rujukan sebayak 100 orang Pasien. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental 
sampling. Analisis data adalah univariat. Hasil penelitian ini menunjukkan informasi 69,75%  yang berada  
pada kategori puas, kesinambungan layanan 73,5% yang berada pada kategori puas, ketepatan waktu 81% 
yang berada pada berkategori puas,komptensi teknis 60,6% yang berada pada kategori puas. Kesimpulan 
dari penelitian ini bahwa pasien rujukan  merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan petugas 
kesehatan (dokter, perawat) RSUD Kota Makassar dari segi faktor informasi, kesinambungan layanan, 
ketepatan waktu, kompetensi teknis, dan hanya sebagian kecil pasien rujukann  yang merasa tidak puas 
dengan pelayanan yang diberikan RSUD  Kota Makassar. 
Kata kunci:Kepuasan, pasien rujukan, jaminan kesehatan nasional 
ABSTRACT 
Understanding consumers as patient need and willingness was the most important thing that can 
influence patient satisfaction. Satisfy patient was a worth asset because if patient felt satisfy, they would 
choose that service continuously. This research was made to know referral patient satisfaction in RSUD 
Makassar City inpatient 2015. It was descriptive, the population in this research was all of the JKN 
referral patient which was 100 respondent. Sampling technique that was used was accidental sampling 
which was 100 patient. Data analysis was univariat. The result showed that patient satisfaction on 
hospital information was 69,75% felt satisfy, sustainability service was 73,5% felt satisfy, punctuality was 
81% felt satisfy, and technique competency was 60,6% felt satisfy. The conclusion was patient felt very 
satisfy about the service that was given by health officer (docter nurse) RSUD Makassar City. Based on 
information factor, sustainability service, punctuality, technique competency, and only a few patient did 
not feel satisfy with the service that was given by health officer in RSUD Makassar city. 
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